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５）どのように配るのか （How to transmit）【事業主体】 
６）だれがやるのか （Who）【計画を引っ張る人】 
７）どのくらい配るのか（How many）【サービス提供規模】 



























































 2016 年 8 月末の時点で，茨城県全体で約 184 万 KW（全国 1位）の再生可能エネ
ルギーが導入されており，約 179 万 KW の太陽光発電が稼働している。つくば市は
約 10.5 万 KW の太陽光発電システムが稼働しており，うち 10KW 未満（家庭用）は





各種 DR サービスの提供を行うとしている。 
 この事業では、つくば市内に賦存するエネルギーリソースを有効活用し VPP(バー
チャルパワープラント) 事業を展開する事により，FIT 切れに伴う太陽光等の機会損
失を回避出来ただけではなく，VPP 事業の想定総収入として新たに 8,395 万円の収
入が見込めると試算しており、（つくば市,2018：16-17）電力のネガ・ポジ市場の活性
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